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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ 
 
Аннотация. В статье анализируется функциональная модель технопарка и определяются основ-
ные направления деятельности резидентов технопарков в Беларуси. Рассматривается мировая 
экономика по созданию высокотехнологичных технопарков. Анализируется состояние и перспек-
тивы Общества с ограниченной ответственностью «Минский городской технопарк» и техно-
парка БНТУ «Политехник». Рассматриваются вопросы по созданию и развитию Китайско–
Белорусского индустриального парка «Великий камень». 
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FORMATION OF THE BELARUSIAN DEVELOPMENT MODEL TECHNOPARKS 
 
Abstract. The article analyzes the functional module of the technopark and identifies the main activities of 
the residents of technoparks in Belarus. Considered the global economy to create high–tech technology 
parks. The state and prospects of the Limited Liability Company "Minsk City Technopark" and the 
Technopark of the BNTU "Polytechnic" are analyzed. The issues of the creation and development of the 
Chinese–Belarusian industrial park "Great Stone " are being considered. 
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В целях стимулирования создания и раз-
вития инновационной инфраструктуры в 
стране создана законодательная база и ос-
новные экономические и финансовые меха-
низмы для ее развития, включая предостав-
ление льгот и финансовую поддержку госу-
дарства. В частности, технопарки и центры 
трансфера технологий имеют льготы по 
налогу на прибыль, налогу на недвижимость 
и земельному налогу. Технопаркам и цен-
трам трансфера технологий предоставляется 
государственная поддержка из республикан-
ского бюджета и инновационных фондов на 
организацию деятельности и развитие мате-
риально технической базы. 
Отдельным нормативным документом, 
определяющим развитие технопарков в 




стране, являются «Методические указания по 
созданию технопарков», утвержденные 
Председателем ГКНТ Республики Беларусь 
15.11.2010 г. Также их развитие регулируется 
в рамках государственных программ, норма-
тивных правовых документов (декретов, ука-
зов), касающихся инновационного развития 
страны. Таким образом, к регулирующим 
документам правомерно отнести Государ-
ственную программу инновационного разви-
тия, Положение о порядке создания субъек-
тов инновационной инфраструктуры, Закон 
Республики Беларусь от 19 января 1993 г. N 
2105–XII «Об основах государственной 
научно–технической политики», Закон Рес-
публики Беларусь от 16 октября 1996 г. N 
685–ХIII «О государственной поддержке ма-
лого предпринимательства в Республике Бе-
ларусь» (..), Указ Президента Республики 
Беларусь «О некоторых мерах по стимулиро-
ванию инновационной деятельности в Рес-
публике Беларусь» от 09.03.2009 № 123. 
Основным документом, определяющим 
инновационное развитие страны на текущий 
период, является Государственная программа 
инновационного развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 гг.  
Государственная программа направлена 
на достижение приоритетов социально–
экономического развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 годы в области эффектив-
ных инвестиций и ускоренного развития ин-
новационных секторов экономики и является 
основным документом, обеспечивающим ре-
ализацию важнейших направлений государ-
ственной инновационной политики. Государ-
ственная инновационная политика является 
составной частью государственной социаль-
но–экономической политики и направлена на 
объединение усилий и ресурсов государ-
ственного и частного секторов экономики.  
Стратегия инновационного развития рес-
публики, предусмотренная Государственной 
программой, заключается в синтезе внедре-
ния технологий, относящихся к V и VI тех-
нологическим укладам, и индустриально–
инновационного развития традиционных сек-
торов экономики. Причем в одних секторах 
предстоит реализация стратегии лидерства на 
основе собственных разработок и инноваций, 
а в других – «догоняющее» развитие при ак-
тивном заимствовании передовых зарубеж-
ных технологий и институтов. Целью Госу-
дарственной программы является обеспече-
ние качественного роста и конкурентоспо-
собности национальной экономики с концен-
трацией ресурсов на формировании ее высо-
котехнологичных секторов, базирующихся 
на производствах V и VI технологических 
укладов [11]. 
В Республике Беларусь Указом Президен-
та от 3 января 2007 г. № 1 было утверждено 
Положение о порядке создания субъектов 
инновационной инфраструктуры. В нем, в 
частности, определен порядок создания 
субъектов инновационной инфраструктуры 
(технопарков), в том числе приобретение 
юридическим лицом статуса субъекта инно-
вационной инфраструктуры и лишение тако-
го статуса, а также основные направления 
деятельности субъектов инновационной ин-
фраструктуры [13]. 
Согласно Указу, технопарк – это коммер-
ческая организация со среднесписочной чис-
ленностью работников до 100 человек, целью 
которой является содействие развитию пред-
принимательства в научной, научно–
технической, инновационной сферах и со-
здание условий для осуществления юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, являющимися резидентами тех-
нопарка, инновационной деятельности от 
поиска (разработки) нововведения до его ре-
ализации [13].  
Цель создания технопарка заключается в 
том, чтобы сконцентрировать на одной тер-
ритории специалистов общего профиля дея-
тельности. Ученые могут проводить в них 
исследования, преподавать в учебных заве-
дениях и участвовать в процессе внедрения 
результатов своих исследований в жизнь. 
Для реализации своих задач технопарк 
может создавать в своем составе службы 
коллективного пользования, включая лабора-
тории, конструкторские бюро, опытные про-
изводства и т.п. 
Эффективность работы технопарка зави-
сит как от внутренней организации деятель-
ности, так и от его внешних связей. Функци-










Рисунок 1 – Функциональная модель технопарка 
Примечание – составлено автором на основе: [2–6]. 
 
Технопарк должен включать в себя служ-
бы, которые бы в полной мере оказывали 
вновь создаваемому предприятию разносто-
роннюю поддержку (рис. 1.). Данная под-
держка охватывает две области – функцио-
нальную (информационно–маркетинговое 
обеспечение, консалтинг и обучение) и тех-
ническую (предоставление офисных и произ-
водственных площадей, коммунальных 
услуг, оргтехники). От эффективной органи-
зации функционально–технического обеспе-
чения предприятий резидентов технопарка 
зависит качество их работы, конкурентоспо-
собность продукции и, как следствие, выжи-
вание на рынке инновационной продукции. 
Впервые в Беларуси проект создания 
научно–технологического парка реализован в 
Могилеве. Учредителями ЗАО «Технологи-
ческий парк Могилев» стали городской и об-
ластной исполкомы, а также вузы города. 
Технопарк выполняет взаимодополняющие 
функции инкубатора малого предпринима-
тельства, бизнес–инновационного центра, 
центра трансфера технологий. За время свое-
го существования технопарк оказал под-
держку 75 малым инновационным предприя-
тиям, из которых 25 размещаются в техно-
парке в настоящее время [16]. 
Основными направлениями деятельности 
резидентов технопарков являются такие вы-
сокотехнологичные направления, как: 
– приборостроение, машиностроение, 
электроника; 
– оптика и лазерные технологии;  
– энергетика и энергосбережение; 
– информационные технологии, разработ-
ка программного обеспечения; 
– медицина, фармацевтика, производство 
медицинского оборудования; 
– био– и нанотехнологии [14]. 
Мировая практика показала, что развитие 
субъектов инновационной инфраструктуры 
является показателем развития экономиче-
ского и научного потенциала страны. Одной 
из важнейших целей создания технопарков в 
Беларуси является привлечение молодежи, ее 




интеллекта и новых идей к процессу разви-
тия высокотехнологичных производств, а 
льготный режим и возможность самовыра-
жения на территории технопарка призваны 
сохранить перспективный кадровый ресурс в 
республике, в определенной степени уравни-
вая условия работы в республике и за рубе-
жом [14].  
В сфере стимулирования инновационной 
деятельности законодательством Республики 
Беларусь предусмотрены следующие пре-
ференции: 
а) 10 %–я ставка по налогу на прибыль 
для резидентов научно–технологических 
парков, центров трансфера технологий; 
б) освобождение от налогообложения при-
были, полученной от реализации инноваци-
онных товаров; 
в) освобождение от налога на добавлен-
ную стоимость научно–исследовательских, 
опытно–конструкторских, опытно–
технологических работ; имущественных прав 
на результаты научной и научно–
технической деятельности; оборудования, 
приборов, материалов и комплектующих из-
делий, предназначенных для выполнения 
научно–исследовательских, опытно–
конструкторских и опытно–технологических 
работ [10]. 
Таким образом, при производстве высоко-
технологичной, наукоемкой продукции субъ-
екты инновационной деятельности вправе 
использовать достаточно широкий спектр 
преференций. Признание государственной 
значимости создания и развития технопарков 
как эффективных форм организации иннова-
ционной деятельности, на основе которых 
осуществляется стратегия стимулирования 
экономического роста, является одним из 
ключевых моментов перехода Республики 
Беларусь к инновационной экономике.  
В стране сформирована развитая сеть 
субъектов инновационной инфраструктуры, 
охватывающая все регионы и включающая 
24 субъекта, в том числе 14 научно–
технологических парков, 9 центров трансфе-
ра технологий и Белорусский инновацион-
ный фонд. 
В 2017 году в Беларуси создано четыре 
технопарка и два центра трансфера техноло-
гий. В соответствии с поручением главы гос-
ударства по формированию «Университетов 
3.0» субъекты инновационной инфраструк-
туры создавались при вузах. Технопарки со-
зданы при БГУ и Горецкой сельскохозяй-
ственной академии. Центр трансфера техно-
логий создан при Республиканском институ-
те профессионального образования. При 
Гродненском государственном университете 
им. Янки Купалы созданы и технопарк, и 
центр трансфера технологий. Также сформи-
рован новый научно–технологический парк 
на базе бизнес–инкубатора «Закон и поря-
док» в Витебске. 
В прошлом году ГКНТ в 3,5 раза увеличил 
финансирование развития материально–
технической базы субъектов инновационной 
инфраструктуры за счет средств республи-
канского бюджета и республиканского цен-
трализованного инновационного фонда. 
Причем развитию технопарков уделяется 
особое внимание, они становятся площадка-
ми по организации инновационных произ-
водств. За последние пять лет количество 
рабочих мест в технопарках увеличено с 600 
до 1,5 тыс., более чем в два раза вырос объем 
производства инновационной продукции. По 
итогам 9 месяцев 2017 года в технопарках 
создано 438 рабочих мест, что на 50% боль-
ше, чем было запланировано. Технопарки 
функционируют в Новополоцке и Пинске. 
Проводится работа по их созданию в Орше, 
Борисове и Бобруйске. 
Резиденты технопарков специализируют-
ся на производстве изделий медицинской 
техники, лазерно–оптической техники и ис-
следовательского оборудования, разработке 
программного обеспечения в различных сфе-
рах, а также разработке и производстве элек-
тронных систем управления и силовой элек-
троники. 
В 2012–2016 гг. обеспечен рост общей 
площади помещений технопарков (рис. 2). 
 
Рисунок 2 – Рост площади технопарков Республики Беларусь, % 
Примечание – Источник: [8]. 




Количество резидентов технопарков уве-
личилось с 65 в 2012 г. до 126 в 2016 г. Кро-
ме того, более чем в 2 раза увеличилось ко-
личество работников в этих организациях 
(рис. 3). 
За указанный период более чем в 2,5 раза 
увеличился объем производства продукции 
резидентами технопарков (рис. 4). 
Основные прогнозные показатели дея-
тельности субъектов инновационной инфра-
структуры (в динамике развития с 2012 по 
2014 г.) представлены в таблице 1. 
В соответствии с Государственной про-
граммой поставлена задача к 2020 г. довести 
количество резидентов в технопарках до 300, 
создать в технопарках к 2020 гг. 1536 новых 
рабочих мест (табл. 1). Однако, несмотря на 
положительные результаты ряда инициатив, 
существенного влияния на важнейшие мак-
роэкономические показатели Республики Бе-
ларусь инновационная инфраструктура на 
данный момент не оказывает.  
Одним из примеров успешной работы 
субъекта инновационной инфраструктуры в 
качестве технопарка является Общество с 
ограниченной ответственностью «Минский 





Рисунок 3 – Рост количества работников организаций – резидентов технопарков, % 




Рисунок 4 – Рост объема производства организаций – резидентов технопарков, % 
Примечание – Источник: [8]. 
 
Таблица 1 – Показатели деятельности технопарков Республики Беларусь в 2012 и 2014 гг. 
 
 








Резиденты ООО «МГТ» осуществляют де-
ятельность по приоритетным направлениям 
инновационного развития: прикладные опти-
ко–электронные и лазерные технологии, си-
стемы защиты информации, распознавания 
материальных и нематериальных объектов, 
электронные системы управления различного 
уровня и профиля, системы обеспечения без-
опасности различного назначения; техноло-
гии в области авиастроения и навигации; хи-
мико–биологические, фармакологические и 
нанотехнологии; изготовление медицинско-
го, реабилитационного оборудования и при-
боров; изготовление электрораспределитель-
ной аппаратуры и приборов; технологии в 
области очистки промышленных сред; тех-
нологии в области энерго– и ресурсосбере-
жения [11]. 
Инновационный центр, созданный при 
ООО «МГТ», осуществляет систематическую 
поддержку и постоянное сопровождение 
предприятий–резидентов технопарка. Инно-
вационным центром создан и развивается 
специализированный портал «Инновацион-
ная дорожная карта г. Минска», который со-
держит всю необходимую информацию для 
широкого круга заинтересованных в осу-
ществлении инновационной деятельности, в 
том числе инвестиционный атлас г. Минска, 
каталог «Минск — инновационная столица», 
специализированную геоинформационную 
карту г. Минска, календарь событий в сфере 
инноваций и т.п. [14, с. 211]. 
В октябре 2014 г. ООО «МГТ» было офи-
циально принято в крупнейшую междуна-
родную ассоциацию научно–
технологических парков (IASP) и в настоя-
щее время является единственным в Респуб-
лике Беларусь ее полноправным членом ас-
социации [15]. 
Некоторые научно–технологические пар-
ки в 2014 г. (ГП «Агентство развития и со-
действия инвестициям», Технопарк БНТУ 
«Политехник» и др.), находясь на начальных 
этапах своего развития либо на стадии рас-
ширения деятельности, испытывали пробле-
мы в финансировании работ по реконструк-
ции переданных им зданий, строительству 
новых помещений для дальнейшего разме-
щения резидентов, приобретения основных 
средств. 
Опыт функционирования и развития 
научно–технологического парка в рамках 
создания инновационной инфраструктуры, 
интеграции научно–образовательной и про-
изводственно–технической сфер можно рас-
смотреть на примере технопарка БНТУ «По-
литехник». Зарубежный и национальный 
опыт свидетельствует о том, что наиболее 
перспективным направлением в синтезе об-
разовательных, исследовательских и пред-
принимательских функций является создание 
в вузах сети научно–технологических парков 
и их резидентов. В настоящее время техно-
парк БНТУ «Политехник» является первой 
наиболее развитой инновационной структу-
рой в системе высшей школы Республики 
Беларусь, где осуществляется внедрение ре-
зультатов научно–исследовательской работы 
в реальном секторе экономики, а также ока-
зываются образовательные услуги в рамках 
университета [14, с 220]. 
Одна из важнейших задач технопарка 
БНТУ – создание конкурентоспособных 
научно–технических разработок, инноваци-
онных технологий, продуктов и производств, 
конечной целью которых является интегра-
ция науки, образования и производства. Ос-
новываясь на концепции формирования 
Национальной инновационной системы Рес-
публики Беларусь, главной задачей техно-
парка БНТУ «Политехник» является реали-
зация инновационных проектов по выпуску 
конкурентной, импортозамещающей продук-
ции как научно–технического, так и произ-
водственного назначения. В структуре техно-
парка функционируют 9 дочерних предприя-
тий и 8 научно–производственных участков, 
которые функционируют для ряда отраслей 
(автомобильная, авиационная, горнодобыва-
ющая, деревообрабатывающая, металлообра-
батывающая, легкая промышленность и др.) 
[14]. 
В рамках технопарка БНТУ «Политехник» 
созданы международные двухсторонние цен-
тры по научно–техническому и инно-
вационному сотрудничеству с Венесуэлой, 
Казахстаном, Китаем, Латвией, Россией, ко-
торые выполняют учебно–образовательные и 
научно–исследовательские функции. Транс-
фер инновационных технологий и знаний 
осуществляется посредством следующих ви-
дов деятельности: 
 обмен студентами, преподавателями, 
научными сотрудниками в целях обучения и 
участия в совместных проектах: 
 организация и проведение конферен-
ций, семинаров и выставок; совместные пуб-
ликации; 
 организация специальных образова-
тельных программ: создание культурно–
образовательных и учебно–методических 




центров, новых учебных заведений. 
Технопарк БНТУ «Политехник» сотруд-
ничает с Китайской ассоциацией по между-
народному обмену персоналом (поиск ква-
лифицированных специалистов, выполнение 
совместных проектов, совместные контрак-
ты). В рамках сотрудничества осу-
ществляются лекции–презентации, готовятся 
совместные публикации, тем самым осу-
ществляется образовательная функция в во-
просах сохранения прав на объекты интел-
лектуальной собственности при междуна-
родном сотрудничестве. Ежегодно на базе 
Пекинского международного бизнес–
инкубатора проходят учебные семинары для 
зарубежных специалистов, в которых прини-
мают участие сотрудники и студенты БНТУ 
[14, с. 223]. 
Технопарк БНТУ, осуществляя поддержку 
инновационного предпринимательства, со-
здал консалтинговый центр для ученых и 
специалистов по вопросам инновационной 
экономики и выпуску экспортно ориентиро-
ванной наукоемкой продукции. Для повыше-
ния эффективности маркетинговой деятель-
ности в сфере инновационных технологий в 
деятельности студентов, магистрантов, аспи-
рантов и молодых ученых в вузах страны в 
структуре технопарка БНТУ создан инфор-
мационно–маркетинговый центр молодежной 
науки и Интернет–портал молодежной науки. 
Этот Интернет–ресурс оказался востребован-
ным и позволяет получать круглосуточный 
доступ к нормативно–методической базе по 
научно–исследовательской деятельности, а 
также информационным материалам респуб-
ликанских научных конференций. Центр мо-
лодежной науки организовал постоянно дей-
ствующую выставку перспективных научно– 
технических работ студентов вузов Респуб-
лики Беларусь [14, с. 237]. 
Таким образом, пример деятельности 
научно–технологического парка БНТУ «По-
литехник» показывает, как работает меха-
низм создания и функционирования иннова-
ционной инфраструктуры, осуществляется 
интеграция инновационной и образователь-
ной сфер. Субъекты образовательного про-
цесса одновременно становятся субъектами 
инновационной системы страны, где в хо-
зяйственный оборот вводятся инновацион-
ные продукты и технологии, осуществляется 
коммерциализация знаний, осуществляется 
реальный синтез фундаментальных и при-
кладных исследований через выполнение 
программ и проектов экономического, соци-
ального, культурного назначения. 
В Республике Беларусь осуществляет дея-
тельность научно–технологический парк в 
области информационных технологий «Парк 
высоких технологий», проводятся работы по 
строительству Китайско–Белорусского инду-
стриального парка «Великий камень», а так-
же разрабатывается нормативная правовая 
база для создания научно–технологического 
парка «БелБиоГрад». 
«Парк высоких технологий» (далее — 
ПВТ) является одним их ведущих инноваци-
онных ИТ–кластеров в Центральной и Во-
сточной Европе. Он был создан в 2005 г. с 
целью повышения конкурентоспособности 
национальной экономики за счет развития 
сектора информационно–коммуникационных 
технологий (ИКТ). Срок действия специаль-
ного режима ПВТ установлен до 2020 года.  
Основным отличием белорусского Парка 
высоких технологий от большинства зару-
бежных аналогов является то, что он создан 
по принципу экстерриториальности. Юриди-
ческое лицо, удовлетворяющее требованиям 
ПВТ, может стать его резидентом и приме-
нять льготы вне зависимости от того, где оно 
расположено на территории Республики Бе-
ларусь. Так, в настоящее время из 165 рези-
дентов ПВТ в Бресте находится 1, по 2 заре-
гистрированы в Гомеле и Могилеве, еще 3 
резидента представляют город Гродно. Од-
нако абсолютное большинство (157) резиден-
тов находится в Минске. Кроме того, у ПВТ 
есть в Минске территория, на которой распо-
ложены его административные здания, а 
также офисы некоторых резидентов . 
Среди крупнейших экспортеров продук-
ции и услуг представлены такие компании 
ПВТ, как ИООО «ЭПАМ Системз», СООО 
«Гейм Стрим», ЗАО «Итранзишэн», ИП 
«АйБиЭй АйТиПарк», ИООО «Экса–дел», 
ООО «АПАЛОН Технолоджиз», ИП «Иссофт 
Солюшнз», СП ЗАО «Научсофт», ООО 
«Сбербанк–Технологии», ИП «Самсолюшнс» 
и др.  
Главным преимуществом, привлекающим 
в ПВТ новые компании, являются налоговые 
льготы, в результате применения которых 
резиденты ПВТ обязаны уплачивать ряд 
налогов и сборов по сниженным ставкам. 
Продолжается работа по созданию и раз-
витию Китайско–Белорусского индустриаль-
ного парка «Великий камень», резидентами 
которого реализуются проекты: 




• в области биотехнологий: «Глубокая пе-
реработка зерна с производством лизина и 
клейковины», «Производство пигментов», 
«Производство лекарственных средств дже-
нериков», «Производство биотехнологиче-
ской продукции»; 
• в области машиностроения и металлооб-
работки: «Создание специализированного 
совместного предприятия по производству 
железнодорожного и крупногабаритного ли-
тья», «Организация производства и реализа-
ция гусеничных тракторов», «Реконструкция 
прессово–кузовного завода», «Освоение но-
вого и расширение действующего производ-
ства изделий для комплектации автомобиль-
ной и сельскохозяйственной техники»; 
• в области энергетики: «Строительство 
Верхнедвинской гидроэлектростанции мощ-
ностью 13 МВт», «Строительство Бешенко-
вичской гидроэлектростанции мощностью 33 
МВт»; 
• в области электротехнического машино-
строения: «Создание конкурентоспособного 
производства лифтов нового поколения», 
«Организация производства проводов и ка-
белей с безгалогенной изоляцией и оболоч-
кой на ОАО «Беларускабель» и др. [12]. 
Указом Президента Республики от 30 
июня 2014 г. № 326 «О деятельности Китай-
ско–Белорусского индустриального парка 
«Великий камень» резидентам индустриаль-
ного парка установлен особый правовой ре-
жим налогового, таможенного и иного регу-
лирования, регистрации субъектов хозяй-
ствования, использования земель [12]. 
Для резидентов парка предусматриваются 
следующие преференции: льготное налого-
обложение по формуле «10 + 10», таможен-
ный режим свободной таможенной зоны, 
преимущества для сотрудников предприятий, 
работающих в индустриальном парке и др.  
12 мая 2017 г. подписан Указ Президента 
Республики Беларусь № 166 «О совершен-
ствовании специального правового режима 
Китайско–Белорусского индустриального 
парка «Великий камень». Документом 
утверждено Положение о специальном пра-
вовом режиме Китайско–Белорусского инду-
стриального парка «Великий камень», опре-
деляющее основы специального правового 
режима индустриального парка, особенности 
налогообложения, земельных отношений и 
иные особенности государственного регули-
рования хозяйственной деятельности на дан-
ной территории [12]. 
Согласно указу, целями деятельности ин-
дустриального парка являются привлечение 
инвестиций и создание конкурентоспособ-
ных организаций, ориентированных на раз-
витие производств в современных отраслях 
экономики, с учетом развития инновацион-
ной деятельности, научно–
исследовательской, торговой, логистической, 
жилищной и других отраслей. 
Основными задачами деятельности инду-
стриального парка являются создание новых 
рабочих мест, содействие социально–
экономическому развитию регионов и экс-
портному потенциалу Республики Беларусь в 
целом. 
Резидентам индустриального парка при 
осуществлении деятельности предоставляет-
ся режим наибольшего экономического бла-
гоприятствования по сравнению с иными ре-
жимами ведения предпринимательской дея-
тельности в Республике Беларусь. Причем в 
качестве резидента может быть зарегистри-
ровано юридическое лицо, созданное в Рес-
публике Беларусь, с местом нахождения на 
территории данного парка либо создаваемое 
(реорганизуемое) непосредственно в этом 
парке, в том числе с участием иностранного 
инвестора, и реализующее (планирующее 
реализовать) на территории индустриального 
парка инвестиционный проект, отвечающий 
одновременно следующим условиям:  
 инвестиционный проект предусмат-
ривает осуществление юридическим лицом 
хозяйственной деятельности на территории 
индустриального парка в соответствии с 
направлениями деятельности данного парка, 
основными из которых являются создание и 
развитие производств в сферах электроники 
и телекоммуникаций, фармацевтики, тонкой 
химии, биотехнологий, машиностроения, но-
вых материалов, комплексной логистики, 
электронной коммерции, деятельности, свя-
занной с хранением и обработкой больших 
объемов данных, социально–культурной дея-
тельности, а также осуществление научно–
исследовательских, опытно–конструкторских 
и опытно–технологических работ;  
 заявленный объем инвестиций в реа-
лизацию инвестиционного проекта составля-
ет сумму, эквивалентную не менее 5 млн 
долларов США, а при реализации инвести-
ционного проекта по осуществлению 
НИОКР – не менее 500 тыс. долларов США 
[12]. 
Для реализации специального правового 
режима Указом № 166 установлено, что:  




 в Китайско–Белорусском индустри-
альном парке действует трехуровневая си-
стема органов управления, состоящая из 
межправительственного координационного 
совета Китайско–Белорусского индустриаль-
ного парка, администрации индустриального 
парка и совместной белорусско–китайской 
компании по развитию индустриального пар-
ка;  
 управление деятельностью и акциями 
совместной компании осуществляется ис-
ключительно ее органами управления в соот-
ветствии с их компетенцией. Деятельность 
совместной компании осуществляется на ос-
нове принципа недопустимости произволь-
ного вмешательства в эту деятельность госу-
дарственных органов и иных организаций 
Республики Беларусь;  
 проведение проверок в рамках кон-
трольной (надзорной) деятельности в Рес-
публике Беларусь резидентов и инвесторов 
индустриального парка, совместной компа-
нии без согласования с администрацией пар-
ка не допускается;  
 допускаются регистрация по месту 
жительства и регистрация по месту пребыва-
ния иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, привлекаемых заказчиками и подрядчи-
ками для строительства объектов индустри-
ального парка, не имеющих разрешения на 
постоянное проживание в Республике Бела-
русь, в жилых помещениях, не являющихся 
объектами недвижимого имущества и (или) 
не подлежащих включению в состав жилищ-
ного фонда;  
 рассмотрение дел об административ-
ных правонарушениях в области архитектур-
ной, градостроительной и строительной дея-
тельности, совершенных заказчиками и под-
рядчиками по строительству объектов инду-
стриального парка, инженерными организа-
циями, привлеченными к строительству объ-
ектов индустриального парка, а также против 
экологической безопасности, окружающей 
среды и порядка природопользования, со-
вершенных резидентами и инвесторами ин-
дустриального парка, совместной компанией 
на территории индустриального парка, отно-
сится к исключительной компетенции судов 
[12]. 
Количество резидентов индустриального 
парка в 2017 г. составило 13 юридических 
лиц. 
НАН Беларуси разработала нормативную 
правовую базу создания и функционирования 
научно–технологического парка «БелБио-
град». Предусматривается создание в районе 
ПВТ особой экономической зоны «БелБио-
град» со специальным правовым режимом и 
особым порядком налогового регулирования 
(освобождение от налога на прибыль от реа-
лизации товаров (работ, услуг) собственного 
производства, произведенных на территории 
«БелБиограда», налога на недвижимость и 
др.). 
В качестве основных направлений дея-
тельности «БелБиограда» запланированы 
проведение научных исследований и разра-
боток, освоение новых технологий, модерни-
зация действующих и создание новых науко-
емких высокотехнологичных предприятий и 
производств в сфере нано–, биотехнологий и 
фармацевтической промышленности и др. 
Запуск «БелБиограда» запланирован на 
2017 год. Создание «БелБиограда» призвано 
стать мощным импульсом для динамичного 
развития высокотехнологичного сектора 
национальной экономики, который будет 
опираться как на потенциал Национальной 
академии наук, так и на зарубежные разра-
ботки [9]. 
В заключение следует отметить, что в ка-
честве основных направлений инновацион-
ного и научно–технического развития необ-
ходимо направлять усилия на создание и раз-
витие малых и средних инновационных 
предприятий, наращивание доли инноваци-
онно активных организаций, а также на еже-
годное увеличение доли инновационной про-
дукции в общем объеме промышленной про-
дукции. Таким образом, задача повышения 
эффективности функционирования экономи-
ки страны тесно связана с ускоренным разви-
тием инновационной сферы. Активизация 
инновационной деятельности будет способ-
ствовать подъему и эффективному развитию 
экономики, ее технологической и социальной 
модернизации. В республике преобладает 
модель государственного управления техно-
парками. В стране сформированы институ-
циональные основы совершенствования ин-
новационной деятельности. Однако дальней-
шее успешное развитие отраслей и регионов 
возможно только при тесном взаимодействии 
органов управления, субъектов инновацион-
ной инфраструктуры, научно–
исследовательских организаций, реального 
сектора экономики и финансовых структур. 
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